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С целью достижения необходимого уровня показателей качества  тре-
бованиям солодоращения, предлагают улучшать физиологические показа-
тели пивоваренного ячменя – энергию прорастания и способность прорас-
тания [1]. 
Одним их способов воздействия на пивоваренный ячмень для повыше-
ния качества солода является электроактивация в переменном электриче-
ском поле [2]. Нами были проведены исследования влияния электрическо-
го поля на физиологические показатели обработанного пивоваренного яч-
меня и контрольного образца соответственно. 
Среднее время прорастания определяли по формуле: 
 ,                               (1) 
где N – число проросших зерен через 24, 48, 72 часа. 
Индекс прорастания рассчитывали по формуле: 
                                                 (2) 
Результаты определения индекса и времени прорастания пивоваренно-
го ячменя в таблице 1 








97,4 1,4 7,1 
Контрольный образец 94,2 1,8 5,7 
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